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Fouille programmée (2015)
Patrice Dumontier, Patrice Courtaud et Christian Normand
1 En 2008 a débuté une recherche qui a porté sur les éléments inédits recueillis dans la
première moitié du XXe s. dans des zones funéraires de la grotte d’Isturitz. Un examen
du  mobilier  associé  aux  sépultures  collectives,  actuellement  conservé  au  Musée
d’Archéologie  Nationale,  a  permis  d’attribuer  celui-ci  au  Néolithique  final/
Chalcolithique.
2 L’année 2009 a surtout été consacrée à la recherche de terrain et plus précisément dans
le secteur proche de l’entrée sud-est de la cavité, dans la salle Saint-Martin. À cette
occasion,  un  abondant  matériel  archéologique,  parmi  lequel  de  nombreux  vestiges
humains, a été recueilli.  Les quelques éléments chronologiques indiquent également
une datation à la fin du Néolithique.
3 Une nouvelle campagne de fouille a été réalisée en 2015, de part et d’autre du chemin
de circulation touristique depuis l’entrée actuelle dans la cavité. Le secteur sépulcral
s’étendait sur près de 100 m2 en grande partie recouvert par un plancher stalagmitique
que nous ne pouvions pas détruire dans cette grotte classée Monument Historique. La
fouille  proprement dite  a  concerné 25 m2,  le  reste de la  surface faisant  l’objet  d’un
examen minutieux,  avec  photos,  dessins  et  détermination des  vestiges  pris  dans  la
calcite et laissés en place.
4 Les deux secteurs ont livré un mobilier abondant (plus de 1 900 documents) dominé par
les vestiges osseux humains,  la  faune,  la  céramique et  la  parure.  Plus de 800 perles
discoïdes en calcaire, en calcite et en variscite ont été mises au jour. Nous nous sommes
arrêtés sur le niveau archéologique sous-jacent, appartenant au Magdalénien.
5 Au final, l’ensemble funéraire a semble-t-il fonctionné comme une sépulture collective
classique.  La  plupart  des  vestiges  sont  disloqués  et  éparpillés,  conséquence  du
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fonctionnement  même  de  la  structure  mais  aussi  de  l’activité  des  premiers
archéologues et des différentes utilisations de la grotte (exploitation des phosphates,
aménagement touristique). Les restes osseux recueillis se rapportent à une quinzaine
de sujets, enfants et adultes. La cavité d’Isturitz se place ainsi parmi les plus importants
sites de ce type connus à ce jour dans les Pyrénées Occidentales pour le Néolithique
final.
6 L’analyse du mobilier archéologique a vocation à nourrir la réflexion sur les courants
d’échanges au Néolithique et sur une éventuelle partition des Pyrénées Occidentales
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